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Abstract 
The purpose of this research was to investigate the motivation for selecting to study at Sport 
Schools of Matthayomsuksa-1 students. The subjects were 459 Matthayomsuksa-1 students of Sport 
Schools including Bangkok Sport Schools (71 males and 37 females) and other provincial Sport 
Schools (266 males and 125 females). The instrument for collecting data was the questionnaire (r = 
.85) constructed by the researcher. The data were then analyzed by frequency distribution, percentage, 
mean, standard deviation and t-test. 
 The results were as follows. 
1. The overall motivation for selecting to study at Sport Schools of Matthayomsuksa-1 
students was at a high level ( x = 4.16 and S.= 0.484). 
2. The motivation levels for selecting to study at Sport Schools of Matthayomsuksa-1 students. 
Considered by sexes were as follows. 
    2.1 The overall motivation for selecting to study at Sport Schools, of male 
Matthayomsuksa-1 students, was at high level ( x = 4.15 and S.= 0.49). 
    2.2 The overall motivation for selecting to study at Sport Schools of female 
Matthayomsuksa-1 students of the female student. Were at a high level ( x = 4.19 and S.= 0.48). 
3. Compared motivation for selecting to study at Sport Schools of Sport Schools 
Matthayomsuksa-1 students among each aspect, all aspects, and between sexes. It was found that 
there were overall no differences among the aspects of health and hygiene, Love skillful interest and 
concerned people, honor and reputation, and future progress opportunity. However, there were 
significantly different at .05 between male and female students in the aspect of income and benefit. 
 
Ketword : Motivation, Selecting to study at Sport  Schools Mathayomsuksa-1 Students  
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาแรงจูงใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีา ของนักเรยีนโรงเรยีน
กฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้น้ีเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ของ 
โรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครและนักเรยีนโรงเรยีนกฬีาทัง้ 11 จงัหวดั ประกอบดว้ย นักเรยีนชายและหญงิ 
จาํนวน 459 คน เป็นนกัเรยีนชาย จาํนวน 71 คน นกัเรยีนหญงิ จาํนวน 37 คน รวม 108 คน จากโรงเรยีนกฬีา
กรุงเทพมหานคร และเป็นนักเรยีนชาย จํานวน 226 คน นักเรยีนหญิง จํานวน 125 คน รวม 351 คน จาก
โรงเรยีนกฬีาต่างจงัหวดั เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ มคี่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.85 นําขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์ในรูปแบบของค่าเฉลี่ย  ค่ารอ้ยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
และสถติทิ ี(t–test) 
 ผลการวิจยัพบว่า 
1. แรงจูงใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีาของนักเรยีนโรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
ทัง้หมดจาํแนกเป็นดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.16 และ S = 0.484)  
2. แรงจูงใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีาของนักเรยีนโรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 
จาํแนกตามเพศไดด้งัน้ีคอื 
  2.1 ระดบัแรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีาของนักเรยีนโรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1 ของนกัเรยีนเพศชาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.15 และ S = 0.49)  
  2.2 ระดบัแรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีาของนักเรยีนโรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
1 ของนกัเรยีนเพศหญงิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.19 และ S = 0.48)  
3. เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีา ของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษา  
ปีที ่1 จาํแนกเป็นรายดา้น และรวมทุกดา้น ทีม่เีพศแตกต่างกนั โดยรวมทุกดา้น พบวา่  ดา้นสขุภาพและอนามยั  
ดา้นความรกัความถนัด ความสนใจและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ดา้นเกยีรตยิศและชื่อเสยีง  ดา้นโอกาสทีไ่ดร้บั
ความก้าวหน้าในอนาคตไม่แตกต่างกนั แต่ด้านรายไดแ้ละผลประโยชน์แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิ   
ทีร่ะดบั .05 
 









ทีจ่ะช่วยพฒันาคนในชาตใิหม้คีวามรู ้ความสามารถ  การศกึษาเป็นกระบวนการทีช่่วยเพิม่พนูความรู ้ความคดิ 
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ทกัษะ และทศันคตแิก่ผูเ้รยีน ทําใหผู้เ้รยีนรูจ้กัตนเอง รูจ้กัชวีติ เขา้ใจสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สามารถนําความรู้
ความเขา้ใจไปใช้ในการแก้ปญัหา เสรมิสร้างชวีติและสงัคมให้ดขีึน้ รวมทัง้เป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคมและเป็น
กาํลงัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของชาต ิ(สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ  2529: 25)  
ในสภาวะปจัจุบนั การเลอืกทีจ่ะศกึษาในโรงเรยีนกฬีามคีวามสาํคญัมากต่อนักเรยีนทีม่คีวามสามารถ




สนองความต้องการของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั หลกัการจงึจําเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนคดิเป็น คดิชอบ ทําเป็น ทํา
ชอบ เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง เน้นการพฒันาคนในด้านสติปญัญา ทกัษะ อารมณ์ สงัคม ให้รู้จกัตนเอง 
ครอบครวั มคีวามภมูใิจในชุมชนและทอ้งถิน่ (สปินนท ์ เกตุทตั.  2538: 23)   
 การศกึษาเรื่องแรงจูงใจเป็นการศกึษาเหตุผล หรอืเป้าประสงคข์องการแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย ์และแหล่งทีม่าของแรงจูงใจมาจาก 2 แหล่งคอื จากองค์ประกอบทางสตปิญัญาและองค์ประกอบดา้น











กฬีาของนักเรยีนโรงเรยีนกฬีา และไดท้ราบว่านกัเรยีนแต่ละคนมแีรงจูงใจหลายดา้นแตกต่างกนั เช่น ตอ้งการ
ความมชีื่อเสยีงในการเป็นนักกฬีา ตอ้งการหารายไดป้ระกอบกบัการเรยีน มคีวามรกัและชอบกฬีาจงึเลอืกทีจ่ะ
มาเรยีนโรงเรยีนกฬีา เชื่อว่าการเป็นนักกฬีาจะทําใหส้งัคมยอมรบั มคีนรูจ้กัมามากยิง่ขึน้ และไดม้เีพื่อนทีเ่ป็น
นกักฬีาดว้ยกนัมากมาย 
จากเหตุผลดงักล่าวผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาถึงแรงจูงใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกีฬาของ
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ความมุง่หมายของการวจิยัในครัง้น้ี คอื 
  1. เพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีา ของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่1 
              2. เพื่อเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกีฬา ของนักเรยีนโรงเรยีนกีฬา ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํแนกตามตวัแปรเพศ  
 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่นักเรยีนโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1
จาํนวน 147 คน โดยแบ่งเป็นนกัเรยีนชาย จาํนวน 97 คน นกัเรยีนหญงิ จาํนวน 50 คน  และนกัเรยีนโรงเรยีน
กฬีา 11 จงัหวดั ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จํานวน 4,069 คน เป็นนักเรยีนชาย จํานวน 2,633 คน และ




ต่างจงัหวดั ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของเครจซี่ และมอรแ์กน 
(Krejcie; & Morgan.  1970) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร รวมทัง้สิน้ 108 คน เป็น
นกัเรยีนชาย จาํนวน 71 คน นักเรยีนหญงิ จาํนวน 37 คน และกลุ่มตวัอยา่งจากโรงเรยีนกฬีาต่างจงัหวดั รวม
ทัง้สิน้ จาํนวน 351 คน เป็นนกัเรยีนชาย จาํนวน 226 คน และนกัเรยีนหญงิ จาํนวน 125 คน เลอืกกลุ่มตวัอยา่ง
โดยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิ(Stratified Random Sampling) 
   
สมมติฐานของการวิจยั 
นักเรยีนชายและนักเรยีนหญิงมแีรงจูงใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีา ของนักเรยีนโรงเรยีนกีฬา




ออกเป็น 3 ตอน คอื 
             ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist)  
             ตอนที ่2 แรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีาของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
มลีกัษณะเป็นมาตราสว่นประมาณค่า และมแีบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating - Scale) 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ  
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยแบ่งเป็น 5 ด้านดงัน้ี  ด้านสุขภาพและอนามยั ด้านรายได้และ
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ผลประโยชน์  ดา้นความรกัความถนดั ความสนใจและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง ดา้นเกยีรตยิศและชื่อเสยีง และดา้น
โอกาสทีไ่ดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต 
  ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะอื่น ๆ ซึง่เป็นปลายเปิด (Open Ended) 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
          เมื่อไดด้ําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ ผู้วจิยัไดนํ้าขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
จากนัน้นํามาวเิคราะหห์าคา่สถติติามลกัษณะทีต่อ้งการศกึษา ดงัน้ี 
1. นําผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามตอนที ่ 1 ซึง่เป็นขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถามมาแจกแจง
ความถี ่และหาคา่รอ้ยละ แลว้นําเสนอในรปูแบบตารางประกอบความเรยีง 
 2. นําผลที่ได้จากแบบสอบถามแรงจูงใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกีฬาของนักเรยีนโรงเรยีนกีฬา
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทัง้ 5 ดา้น คอื ดา้นสุขภาพและอนามยั ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ ดา้นความรกั 




โรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ระหวา่งเพศชายและหญงิ โดยใชส้ถติทิ ีt–test เพือ่ทดสอบสมมตุฐิาน  
4. นําขอ้มลูในตอนที ่3 ซึง่เป็นแบบสอบถามขอ้เสนอแนะอื่น ๆ และความคดิเหน็เพิม่เตมิมาวเิคราะห์





ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1   
1. จํานวนและรอ้ยละของนักเรยีนโรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จําแนกตามเพศจํานวน    
459 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนโรงเรยีนกฬีาเพศชายจํานวน 297 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.71 และเป็นนักเรยีน
โรงเรยีนกฬีาเพศหญงิ จาํนวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.29 
2. จาํนวนและรอ้ยละของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํแนกตามสงักดัโรงเรยีน 
จํานวน 459 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนโรงเรยีนกฬีาสงักดัโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานคร จํานวน 108 คนคดิ
เป็นร้อยละ 23.53 รองลงมาสงักดัโรงเรยีนกีฬาสุพรรณบุร ีจํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 และสงักดั
โรงเรยีนกฬีาตรงัเป็นกลุม่ทีม่จีาํนวนน้อยทีส่ดุ จาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.36 
3. จํานวนและรอ้ยละของนักเรยีนโรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จําแนกตามอาชพีบดิา 
มารดา  
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  3.1 ส่วนใหญ่บดิาประกอบอาชพีรบัจ้าง มจีํานวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.22 รองลงมาบดิา
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม จาํนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.39 และบดิาประกอบอาชพีอื่น ๆ น้อยทีส่ดุจาํนวน 
32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.97 
  3.2 สว่นใหญ่มารดาประกอบอาชพีรบัจา้ง มจีาํนวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.69 รองลงมามารดา
ประกอบอาชพีคา้ขาย จาํนวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.80 และมารดาประกอบอาชพีอื่น ๆ น้อยทีส่ดุ จาํนวน 
37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.06 
4. จํานวนและรอ้ยละของนักเรยีนโรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จําแนกตามรายไดร้วมกนั 
สว่นใหญ่บดิา มารดา มรีายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ 10,001 – 20,000 บาท จาํนวน 189 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.18 
รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่เดอืนละ 5,000 บาท – 10,000 บาท จาํนวน 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.83 
5. จํานวนและรอ้ยละของนักเรยีนโรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จําแนกตามประสบการณ์
ดา้นกฬีาของบดิา มารดา 
  5.1 บดิามปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีา จํานวน 309 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.32 และบดิาไม่มี
ประสบการณ์ในการเลน่กฬีา จาํนวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.68 
  5.2 มารดามปีระสบการณ์ในการเล่นกฬีา จาํนวน 380 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.79 และบดิาไม่มี
ประสบการณ์ในการเลน่กฬีา จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.21  
6. คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของ แรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีา ของนกัเรยีน 
โรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
  6.1 ดา้นสขุภาพและอนามยั ของนกัเรยีนเพศชายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.24 และ S = 0.47) 
และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบว่าแรงจูงใจระดบัมากที่สุดคอืเชื่อว่าการเล่นกฬีาแลว้ทําใหร้่างกายสมบูรณ์แขง็แรง 
( x = 4.58 และ S = 0.62)  
  6.2 ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ ของนกัเรยีนเพศชายโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.05 และ S = 
0.59) และเมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่าแรงจูงใจที่มีค่ามากคือการเล่นกีฬาสามารถประกอบเป็นอาชีพได ้ 
( x = 4.31 และ S = 0.78) 
  6.3 ดา้นความรกัความถนัด ความสนใจและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ของนักเรยีนเพศชาย โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 4.06 และ S = 0.62) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามากคอืตอ้งการเป็นนกักฬีา
ของโรงเรยีนกฬีา ( x = 4.20 และ S = 0.92) 
  6.4 ดา้นเกยีรตยิศและชื่อเสยีง ของนักเรยีนเพศชายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.10 และS = 
0.68) และเมือ่แยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คีา่มากคอืตอ้งการสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัวงศต์ระกูล( x = 4.34 และ 
S = 0.89)  
  6.5 ด้านโอกาสที่ได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต ของนักเรยีนเพศชายโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 
4.24 และ S = 0.55) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามาก คอื นกัเรยีนโรงเรยีนกฬีามโีอกาสประสบ
ความสาํเรจ็ทางดา้นกฬีามากกวา่นกัเรยีนทัว่ไป ( x = 4.40 และ S = 0.76) 
  6.6 ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีา ของนกัเรยีน
โรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ของนกัเรยีนเพศชาย จาํแนกเป็นรายดา้น โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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( x = 4.15 และ S = 4.15) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามากคอืแรงจงูใจดา้นสขุภาพและอนามยั 
( x = 4.24 และ S = 0.47) และแรงจูงใจดา้นโอกาสที่ไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต ( x = 4.24 และ  
S = 0.55) 
7. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬา ของนักเรียน
โรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
  7.1 ดา้นสุขภาพและอนามยั ของนักเรยีนเพศหญงิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.25 และ S = 
0.48) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบว่าแรงจูงใจทีม่รีะดบัมากทีสุ่ดคอืเชื่อว่าการเล่นกฬีาแลว้ทําใหร้่างกายสมบูรณ์
แขง็แรง ( x = 4.59 และ S = 0.67)  
  7.2 ด้านรายได้และผลประโยชน์ ของนักเรยีนเพศหญิงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.17 และ  
S = 0.54) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามากคอืการเล่นกฬีาสามารถประกอบเป็นอาชพีได ้( x = 
4.31 และ S = 0.79) และมโีอกาสไดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัดว้ยวธิกีารพเิศษ ( x = 
4.31 และ S = 0.77)  
  7.3 ดา้นความรกัความถนัด ความสนใจและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ของนักเรยีนเพศหญงิ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 4.16 และ S = 0.57) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามาก คอื ตอ้งการเป็นนกักฬีา
ของโรงเรยีนกฬีา ( x = 4.40 และ S = 0.80)  
  7.4 ด้านเกียรติยศและชื่อเสยีง ของนักเรยีนเพศหญิงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.14 และ  
S = 0.66) และเมือ่แยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คีา่มากคอืตอ้งการสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัวงศต์ระกูล ( x = 4.37 
และ S = 0.86)  
  7.5 ด้านโอกาสที่ได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต ของนักเรียนเพศหญิงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
( x = 4.25 และ S = 0.56) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามาก คอื นกัเรยีนโรงเรยีนกฬีามโีอกาส
ประสบความสาํเรจ็ทางดา้นกฬีามากกวา่นกัเรยีนทัว่ไป ( x = 4.38 และ S = 0.73) และนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาที่
ตดิ ทมีชาตมิโีอกาสเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ( x = 4.38 และ S = 0.80)   
  7.6 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีา ของนักเรยีน
โรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ของนักเรยีนเพศหญงิ จําแนกเป็นรายด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( x = 4.19 และ S = 0.48) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามากคอื ดา้นสขุภาพและอนามยั 
( x = 4.25 และ S = 0.48) และดา้นโอกาสทีไ่ดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต ( x = 4.25 และ S = 0.56) 
  7.7 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัแรงจูงใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีาของนักเรยีน
โรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จาํแนกตามเพศ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ชาย x = 4.15, หญงิ x = 
4.19) นักเรยีนชายโรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เมื่อแยกเป็นรายดา้นพบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามากคอื 
ดา้นสขุภาพและอนามยั ( x = 4.24 และ S = 0.47) และดา้นโอกาสทีไ่ดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต ( x = 4.24 
และ S = 0.55) นกัเรยีนหญงิ โรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 เมื่อแยกเป็นรายดา้นพบว่าแรงจงูใจทีม่ ี
ค่ามากคอื ดา้นสขุภาพและอนามยั ( x = 4.24 และ S = 0.48) และดา้นโอกาสทีไ่ดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต 
( x = 4.24 และ S = 0.56) เชน่กนั 
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8. เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีาของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษา  
ปีที ่1 จาํแนกเป็นรายดา้น และรวมทุกดา้นทีม่เีพศแตกต่างกนั โดยรวมทุกดา้นพบวา่ ดา้นสขุภาพและอนามยั  
ดา้นความรกัความถนัด ความสนใจและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ดา้นเกยีรตยิศและชื่อเสยีง ดา้นโอกาสที่ไดร้บั
ความกา้วหน้าในอนาคต ไมแ่ตกต่างกนั แต่ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ ที่
ระดบั .05 
9. ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการเลือกเรยีนโรงเรยีนกีฬาของนักเรยีน
โรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
  9.1 ดา้นสุขภาพและอนามยั ของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาทัง้หมด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.24 
และ S = 0.476) และเมือ่แยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คีา่มากทีส่ดุ คอื เชื่อวา่การเล่นกฬีาแลว้ทาํใหร้า่งกาย
สมบรูณ์แขง็แรง ( x = 4.58 และ S = 0.640)  
  9.2 ด้านรายได้และผลประโยชน์ ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาทัง้หมด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( x = 4.09 และ S = 0.577) และเมือ่แยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามาก คอื การเล่นกฬีาสามารถประกอบ
เป็นอาชพีได ้( x = 4.31 และ S = 0.781) 
  9.3 ด้านความรกัความถนัด ความสนใจและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ของนักเรยีนโรงเรยีนกีฬา ทัง้หมด
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.09 และ S = 0.608) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบว่าแรงจูงใจที่มคี่ามาก  
คอื ตอ้งการเป็นนกักฬีาของโรงเรยีนกฬีา ( x = 4.33 และ S = 0.829)  
  9.4 ดา้นเกยีรตยิศและชื่อเสยีง ของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาทัง้หมด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.11 
และ S = 0.672) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบว่าแรงจูงใจทีม่คี่ามาก คอื ตอ้งการสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัวงศต์ระกูล 
( x = 4.35 และ S = 0.875) 
  9.5 ดา้นโอกาสที่ไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต ของนักเรยีนโรงเรยีนกฬีาทัง้หมด โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 4.24 และ S = 0.554) และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามาก คอื นกัเรยีนโรงเรยีน
กฬีามโีอกาสประสบความสาํเรจ็ทางดา้นกฬีามากกวา่นกัเรยีนทัว่ไป ( x = 4.39 และ S = 0.750)   
  9.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจของนักเรยีนโรงเรยีนกีฬาระดบัชัน้
มธัยมศกึษา ปีที ่1 ทัง้หมด จาํแนกเป็นรายดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.16 และ S = 0.484)  
เมื่อแยกเป็นรายดา้นพบวา่แรงจงูใจทีม่คี่ามากคอื ดา้นสขุภาพและอนามยั ( x = 4.24 และ S = 0.476) และ 




มธัยมศกึษาปีที ่1 สามารถอภปิรายผลตามประเดน็สาํคญัในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
ดา้นสขุภาพและอนามยั     
 นักเรียนเพศชาย และเพศหญิง โรงเรียนกีฬาระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ต่างก็มีแรงจูงใจในด้าน
สขุภาพและอนามยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ตวัแปรยอ่ยทีเ่ป็นแรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีาทีเ่ลอืกมาก
ทีส่ดุคอืเชื่อวา่การเลน่กฬีาแลว้ทาํใหร้า่งกายสมบรูณ์แขง็แรง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ ในปจัจุบนัการเล่นกฬีากําลงั
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ไดร้บัความสนใจและเป็นทีย่อมรบัของยุวชน เยาวชน และ ประชาชนทัว่ไป จงึทําใหน้ักเรยีนโรงเรยีนกฬีา
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ใหค้วามสนใจมากยิง่ขึน้ ในการทีเ่ลอืกเขา้ศกึษาต่อในโรงเรยีนกฬีา ซึง่สอดคลอ้งกบั




แรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้  ดา้นสขุภาพและอนามยั ตามความคดิเหน็ของนักกฬีาเซปกัตะกรอ้
หญงิโดยรวมมคีา่ระดบัแรงจงูใจมากทีส่ดุรอ้ยละ 65.2 และมคีา่ระดบัแรงจงูใจมากรอ้ยละ 24.8 และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กนกวรรณ  สารจนัทร ์(2545: 47) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง แรงจูงใจในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อลของ
นักกฬีาซอฟท์บอลในการแข่งขนักฬีาซอฟท์บอลชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจําปี 2545 การวจิยัครัง้น้ีมี
จุดมุง่หมายเพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการเลน่กฬีาซอฟทบ์อลชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย ประจาํปี 2545 ผลการวจิยั
พบว่านักกฬีาซอฟท์บอลชาย มแีรงจูงใจในการเล่นกฬีาซอฟท์บอลระดบัมากที่สุด 3 ดา้นตามลําดบั คอื ดา้น
ความรกัความถนัดและความสนใจ  ด้านเกียรติยศชื่อเสยีง และด้านรายได้และผลประโยชน์นอกจากนัน้มี
แรงจูงใจในระดบัมาก คือ ด้านสุขภาพอนามยั และมีแรงจูงใจในระดบัปานกลาง คือ ด้านโอกาสที่จะได้รบั
ความกา้วหน้าในอนาคต สาํหรบันักกฬีาซอฟทบ์อลหญงิ มแีรงจูงใจในการเล่นกฬีาซอฟทบ์อล ระดบัมากทีสุ่ด  
2 ดา้นตามลาํดบั คอื ดา้นสขุภาพอนามยั และดา้นความรกัความถนดั และความสนใจนอกจากนัน้มแีรงจงูในใน
ระดบัปานกลาง 3 ด้าน คอื ด้านโอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต  ด้านเกียรติยศชื่อเสยีง และด้าน
รายไดแ้ละผลประโยชน์ 
จากเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียนกีฬา ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา ระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1 ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ พบวา่มแีรงจงูใจทีเ่กดิจากสุขภาพและอนามยัไมแ่ตกต่างกนั 
อาจเป็นเพราะนักเรยีนโรงเรยีนกีฬาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่จะดูแลสุขภาพของตวัเองอยู่เสมอ 
เพือ่ทีจ่ะไดพ้ฒันาการฝึกซอ้มและมคีวามสามารถทางดา้นกฬีาเพิม่ขึน้อยูเ่รือ่ย ๆ 
ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์  
นักเรยีนเพศชายโรงเรยีนกีฬาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 มแีรงจูงใจในด้านรายได้และผลประโยชน์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ตวัแปรยอ่ยทีเ่ป็นแรงจงูใจในการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกฬีาเลอืกมากทีส่ดุคอื การเล่นกฬีา
สามารถประกอบเป็นอาชพีได ้ 




ระดบัชาตแิละนานาชาต ิดงันัน้นกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จงึมคีวามหวงัทีจ่ะการเล่นกฬีา
โดยสามารถประกอบเป็นอาชพีไดใ้นอนาคต พรอ้ม ๆ กบัใชโ้อกาสทีต่นเองสามารถเขา้มาศกึษาต่อในโรงเรยีน
กฬีาพฒันาตนเองเป็นนักกฬีาที่มคีวามสามารถ โดยสิง่เหล่าน้ีทําใหต้นเองได้รบัโอกาสได้รบัการคดัเลอืกเขา้
ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยัดว้ยวธิกีารพเิศษ สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองมาสโลว ์(ศริบิรูณ์  สายโกสมุ.  2548: 
146; อา้งองิจาก Maslow.  1968) ไดก้ล่าวถงึหลกัการทีส่าํคญัเกีย่วกบัแรงจงูใจ โดยเน้นในเรื่องลาํดบัขัน้ความ




ปีที ่1 ระหวา่งเพศชายและเพศหญงิ พบวา่มแีรงจงูใจทีเ่กดิจากรายไดแ้ละผลประโยชน์มคีวามแตกต่างกนั อยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เพราะทัง้นกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาเพศชายและเพศหญงิ มคีวามตอ้งการรางวลัเป็น
สิง่ตอบแทนจากการเลน่กฬีาแตกต่างกนั 
ดา้นความรกัความถนดั ความสนใจ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
นักเรยีนเพศชาย และนักเรยีนเพศหญงิ โรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ต่างกม็แีรงจูงใจใน




มธัยมศกึษาปีที่ 1 ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่ามแีรงจูงใจที่เกิดความรกัความถนัด ความสนใจและ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่เป็นเพื่อนนักเรยีนโรงเรยีนกฬีาและครูพลศกึษาใน
โรงเรยีนกฬีาดว้ยกนั 
ดา้นเกยีรตยิศและชื่อเสยีง   




อยา่งสงูในอนาคต ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองมาสโลว ์(ศริบิรูณ์  สายโกสมุ.  2548: 146; อา้งองิจาก Maslow.  




มธัยมศกึษาปีที ่1 ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ พบว่ามแีรงจงูใจต่อเกยีรตยิศและชื่อเสยีงไมแ่ตกต่างกนัเพราะ
ทุกคนตอ้งการประสบความสาํเรจ็ ตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
ดา้นโอกาสทีไ่ดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต 
นกัเรยีนเพศชาย โรงเรยีนกฬีา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 มแีรงจูงใจต่อโอกาสทีไ่ดร้บัความกา้วหน้า
ในอนาคตมผีลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ตวัแปรย่อยทีน่ักเรยีนโรงเรยีนกฬีาเลอืกมากทีส่ดุคอืนักเรยีนโรงเรยีน
กฬีามโีอกาสประสบความสาํเรจ็ทางดา้นกฬีามากกวา่นกัเรยีนทัว่ไป   
นักเรียนเพศหญิงโรงเรียนกีฬาระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีแรงจูงใจในด้านโอกาสที่ได้ร ับ
ความกา้วหน้าในอนาคตโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ตวัแปรยอ่ยทีน่กัเรยีนโรงเรยีนกฬีาเลอืกมากทีส่ดุคอื นกัเรยีน
โรงเรยีนกฬีามโีอกาสประสบความสาํเรจ็ทางดา้นกฬีามากกวา่นกัเรยีนทัว่ไป และนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาทีต่ดิทมี
ชาตมิโีอกาสเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ อาจเป็นเพราะวา่ในปจัจุบนัม ี ยุวชน เยาวชน ใหค้วามสนใจการเรยีนต่อ
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โรงเรยีนกฬีามากรวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหค้วามสนใจและสนบัสนุน ซึง่สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ เทเวศร ์
พริยิะพฤนท ์(2528: 147) ไดก้ล่าวไวว้่า ตอ้งคํานึงถงึแรงจูงใจ ความตัง้ใจ หรอืความตอ้งการของนักกฬีานัน้
เป็นสิง่ทีส่าํคญัอยา่งยิง่ เพราะนกักฬีาทีม่คีวามปรารถนาทีจ่ะเล่นกฬีาใหไ้ดด้นีัน้จะมแีรงจงูใจสงู ซึง่จะมผีลทาํให้
นกักฬีาคนนัน้ ๆ ทําการฝึกซอ้มอย่างตัง้ใจ มวีนิัยในตนเอง ขยนัขนัแขง็ในการฝึกซอ้ม และ พชิติ เมอืงนาโพธิ ์ 
(2534: 44) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะนิสยัของนักกฬีาทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ไวว้่า นกักฬีาตอ้งมคีวามกงัวลใจน้อย 









ชัน้มธัยมศกึษาไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั เพื่อใหม้อีาชพีทีม่ ัน่คงมรีายไดท้ีแ่น่นอน และใหม้โีอกาสได้
รูจ้กัคนในสงัคมกวา้งขวางมากยิง่ขึน้ 
2. นกัเรยีนโรงเรยีนกฬีา ควรไดร้บัการสนบัสนุนจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทางดา้นครอบครวั ญาต ิมติร 
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